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Publicaciones del CEA 
Relaciones Internacionales 
Enrique Shaw, Zeba¡¡os y la imaginación de Argentina, 1898-1906, Córdoba, 
Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, Colección 
Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales N°l, 150 p. 
El trabajo analiza la construcción de la identidad nacional y de la identidad inter-
nacional argentina desde los artículos publicados en La Revista de Derecho, Historia 
y Letras, fundada por Estanislao Zeballos en 1898, que constituye una publicación 
de gran influencia en las elites argentinas de su época. Se intenta mostrar la manc~ 
ra en que Zeballos contribuyó a crear el imaginario e inventar la patria argentina 
desde La Revista, construcción de la nacionalidad que se dio en el plano de la elite 
y hacia adentro de ella, de acuerdo a su rol de intelectual orgánico a su clase. 
Gustavo Luque, Causales de la baja inserción comercial de la provincia de 
Córdoba en el mercado japonés, 1983-1989, Córdoba, Universidad Nacional 
de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, Colección Tesis de Maestría en 
Relaciones Internacionales, N°2, 128 p. 
El trabajo aborda desde la óptica del comercio internacional la actividad comer-
cial entre la provincia de Córdoba y Japón. Se trata de identificar y analizar las cau-
sas de la disminución de las exportaciones cordobesas al mercado japonés, con el 
(in de contribuir a superar esa situación y hacer posible estrechar vínculos comer, 
ciales con Japón. Los resultados de la investigación pretenden de este modo tener 
consecuencias prácticas para el sector exportador de la provincia al mercado japo' 
nés, coadyuvando al avance del intercambio comercial. 
Víctor Fabián Rodríguez, Taxonomía de las licencias obligatorias de paten-
tes en la diplomacia comercial, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 
Centro de Estudios Avanzados, Colección Tesis de Maestría en Relaciones 
Internacionales N°3, 247 p. 
El objetivo general de este trabajo es efectuar una taxonomía sobre 1<1 regulación en 
materia de licencias no voluntarias de patentes de cada mien1bro de la Organización 
Mundial de Comercio durante la vigencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdos TRIP' s) 
y analiza el grado de aplicación a través de la concesilH1 de las mismas. 
Teresita Morel, La política exterior argentina frente al conflícto centroa-
mericano, 1983-1987, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Centro 
de Estudios Avanzados, Colección Tesis de Maestría en Relaciones 
Internacionales, N°4. 
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El trabajo analiza la política exterior argentina frente al conflicto de América 
Central, enmarcado en un período en que la politica del nuevo equ ipo de gobier· 
no norteamericano, de signo republicano, puso el acento en claves totalmente 
diferentes a la de su antecesor enmarcado en un periodo del fin de la Guerra Fría. 
Maria Luz Ezquerro, La polltica exterior de Arturo Frondizi, 1958·1962, 
Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 
Colección Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales. N°S, 118 p. 
El trabajo analiza la política exterior del gobierno de Frondizi en un escenario 
dominado por la Guerra Fria, en un orden que se revelaba de estructura bipolar 
que influenciaba fue rtemente e! rumbo de u n gobierno de transición de un 
Estado periférico. 
L1 gestión del presidente Frondizi tiene connotaciones particulares que la presen~ 
tan como controvertida y ha producido una vasta gama de opiniones. 
Se pretende explicar la política exterior frondicista en sus dimensiones politico· 
diplomáticas y económica, en un contexto internacional crítico y la búsqueda de 
acciones para direccionar la inserción de Argentina a (in de sali r de la situación 
de vulnerabilidad económ ica, principal causa de la dependencia externa. 
Gustavo Bosio Haulet, Influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en 
Argentina entre 1976 y 1983, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 
Centro de Estudios Avanzados, Colección de! Programa de Investigaciones en 
Relaciones Internacionales 
El autor realiza un estudio sobre los orígenes, evolución y el impacto de la 
Doctrina de la Seguridad Nacional en Argentina durante la última dictadura mili-
tar. El trabajo se destaca, entre otras cosas, por lo exhaustivo de su relevamiento 
bibliográfico y documental y por la seriedad de su abordaje. 
Población 
Mónica Ghirardi, Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850. 
Prdcticas y representaciones, Centro de Estudios Avanzados, Universidad 
Nacional de Córdoba, 2004, 653 p. 
Este texto, trabajo de tesis docto ral de la autora, tiene como objetivo fundamental 
establecer la correlación existente entre la visión social modélica acerca del matri~ 
monio y la familia, y las pnicticas asociadas a la formación de la pareja y vida fami· 
liar de la sociedad cordobesa en e! siglo XV1I1 y primera mitad del siglo XIX. 
Se buscó contrastar el modelo de matrimonio consagrado en el Concilio de Trenta 
y la familia legítima emergente de esa concepción, con las prácticas sociales reastre~ 
adas en la documentación; el deber ser con el ser; la teoria, el ideal, con la realidad 
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observada en los comportamientos, las representaciones mentales que la gente 
ten ía sobre el casamiento y la fami lia, los discursos construidos sobre la base del 
paradigma ortodoxo católico en materia tradicional y las prácticas sociales. 
Partidos Políticos 
Cesar Tcach (comp.), Luis Alberto Romero, Norma Morandini, Hugo Quiroga, 
Claudia Hilb, La Política en consignas . Memoria de los setenta. Ed. Homo 
Sapiens con el auspicio de la Maestría en Partidos Políticos del CEA. Rosario, 
2003. 
A partir de un cuerpo documental de 126 consignas orales, cantadas en manifes-
taciones populares entre 1969 y 1976, este libro ofrece una reflexión interedisci-
pli naria en la que sociólogos, polítólogos, historiadores y escritores analizan una 
época marcada por el protagonismo popular y la violencia política. L1S consignas 
orales. acompañadas de una musicalidad que varia desde el molde del estribi llo 
deportivo al ritmo de cumbia, y asociadas a una gestualidad donde prevalecen la 
rabia, la burla, la ironía o el afecto a un líder, expresan líneas políticas, elecciones 
estratégicas y opciones tácticas que son analizadas en su contexto histórico. 
Dario Macor y César Tcach (editores), La invención del peronismo en el inte-
rior del país, Universidad Nacional del Litoral con la cooperación de la 
Maestría en Partidos Políticos del CEA. Santa Fe, 2003 
En esta obra Daría Macor y César Tcach ofrecen una reconstrucción de los oríge~ 
nes del peronismo en distintas provincias, que dan cimiento a un nuevo horizün~ 
te interpretativo que pretende avanzar en una nueva lectura de este fenómeno 
político , objeto del análísis sociológico de Germani, a mediados de la década de 
1950. Dicho análísis marcó el inicio de un largo recorrido interpretativo del pero-
nismo que se extiende hasta nuestros días. Estas miradas del peron ismo periféri~ 
co encierran lecciones comunes que destacan la importancia de los factores tradi~ 
cionales en la configuración eleI peronismo originario y ayudan a explicar algunos 
de sus principales rostros: su tibieza de fe en las virtudes de la democracia políti-
ca, su desprecio por los partidos, el sistema de partidos y el pluralismo pol itico. 
Junto a los trabajos de Macor y Tcach, integran el volumen los textos de Marta 
Philp, Natacha Bacolla, Adriana Kindgard, Azucena del Valle Michel, Esther 
Torino y Rubén Correa, Noemi Gi rbal Blacha, Gustavo Rubinstein, Yam il e 
Alvarez, Enrique Masés y Gabriel Rafart, Jua n Vilaboa y Aixa Bona. 
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Graciela de Garay y César Tcach (coordinadores), Temas de Historia Oral en 
dos naciones de América Latina: Argentina y México. Edición del Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México y el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en formato CD, 2004. 
Este libro de carácter binacional reúne trabajos de investigadores de México y Argentina 
sobre experiencias y reflexiones en torno a la metodología y práctica de la historia oral. 
Los temas que abordan los investigadores mexicanos se ded ican a b problemática social 
derivada del acelerado proceso de urbanización ocurrido en la ciudad de México entre 
los años 1940 y 1960, como también de su freno en los años' 80. Por su parte, los inves-
tigadores argentinos y la investi!,13dora uruguaya Silvia Dutrenit nbordan el estudio de 
distintos aspectos del proceso político desarrollado en la década de 1970, en Argentina, 
como por ejemplo la actividad politico partidaria, la militancia barrial, el asilo diplomá-
tico, las consignas políticas de los grupos más movihzados, entre otros. 
Gabriela Closa, "Sectores populares y cultura política", Documento de Trabajo 
N" 1, Serie Voces y Argumentos, Publicación de la Maestría en Partidos 
Políticos y del Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 2003. 
Este documento de trabajo se propone reflexionar en torno a las particularidades 
de la cultura política que se construyó en un momento de intensa movilización 
social como fue el desarrollado a principios de la década de 1970, en Córdoba. A 
través del rescate de las experiencias de militantes barriales se reconstruyen las 
prilctícas que éstos realizaban en los sectores populares y se avanza en el analisis de 
la cultura política que se conformó en esos años. 
Alicia Servetto, "Apertura política y transición electoral en una Argentina con~ 
flictiva: Los escenarios provinciales 1971-1973", Documento de Trabajo N" 3, 
Serie Voces y Argumentos, Publicación de la Maestría en Partidos Políticos y 
del Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba, 2004. 
El presente documento de trabajo se centra en dos dimensiones analiticas: l) El 
proceso de reorganización partid aria, los conflictos y tension es en el contexto de la 
transición electoral abierto en 1971 ; 2) los resultados de las elecc iones democrati-
cas de marzo y abril de 1973. Ambas dimensiones se articulan a través del analisis 
co mparado de cinco provincias argentinas cuyos procesos políticos concluyeron 
durante el tercer gobierno peronista en la intervención federal , Formosa, Córdoba. 
Mendoza, Salta y Santa Cruz. En rigor, este trabajo se enmarca en unn proyecto de 
investigación más amplio que se refiere a los conflicros políticos provinciales dllran~ 
te el tercer gobierno peronista, desde una perspectiva que se propone exa minar las 
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dinámicas políticas particulares de cada provincia y destacar su incidencia en el fun~ 
cionamiento del sistema de partidos y del sistema político argentino. 
Carina Sacchero, El Mendozazo. H istoria y Memoria. Serie Voces y 
Argu mentos. Maest ria en Partidos Políticos y Archivo de la Palabra. 
Documento de Trabajo N° 4. Córdoba, 2004. 
El presente trabajo se propone desentrat1ar las causas que hicieron levantar al pueblo 
mendocino en contra del gobierno provincial y nacional en abril de 1972 y conocido 
como "Mendozazo". Para ello se identificaron y analizaron a cada uno de los actores 
sociales, la especial participación de las Uniones Vecinales y la formación de la 
Coordinadora Provincial No pague la luz, como centros de oposición y movilización. 
Asimismo, se devela que hubo una provocación manifiesta por parte del sector 
más "duro" del Ejército para favorecer el estallido social con el objero de desesta-
bilizar al gobierno del general Lanusse. 
Alejandro Dujovne, E l partido Social ista de la Provincia de Córdoba, 1933 
- 1936: Una lectura política desde el periódico Tribuna Socialista, 
Documento de Trabajo N° 2, Serie Voces y Argumentos, Córdoba, 2003. 
El texro analiza, desde la idea de campo político de Bourdieu, la forma en que el 
discurso de "Tribuna Socialista", órgano de prensa de la federación cordobesa 
entre 1933 y 1936, al definir sus opositores politicos -fascismo, iglesia y 
Partido Demócrata~ y construir en torno a ellos y a las problemáticas y 
amenazas que cada uno le suscitaba tres escenarios de confrontación, 
definió, relacionalmente, la posición político~ideülógica del partido en el 
escenario político de Córdoba. Para ello estudia el modo en que los 
editoriales, en tanto espacio reservado y ordenado para la exposición y 
desarrollo de la definición ideológica y politica, contruyeron por 
oposición, su propia posición en el juego político cordobés entre 1933 y 
1936, período que representa el momento de mayor crecimiento y fuerza 
del partido en Córdoba. 
Discurso Social 
Maria Teresa Dalmasso, Adriana Baria (compiladoras), Discurso Social y cons-
trucción de identidades: mujer y género, Centro de Estudios Avanzados, 
Universidad Nacional de Córdoba, Ediciones del Programa de Discurso Social, 
Córdoba, 2003, 230 p. 
Los trabajos reunidos en esta compilación fueron presentados y debatidos en las 
II Jornadas de discurso social y construcción de identidades: mujer y género, desarrolladas 
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en e! Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en 
diciembre de 200!. 
El conjunto heterogéneo de textos que componen este volumen constituye una 
aproximación interdisciplinaria a los estudios de género: relaciones de la mujer 
con la sa lud, las relaciones económicas,la política o la estética, así como reflexio~ 
nes teóricas que cuestionan categorías centrales del pensamiento contemporáneo. 
Mas allá de la heterogeneidad de la compilación, puede encontrarse una linea en 
común en los trabajos publicados: se trata de jerarquizar la reflexión sobre la pro-
blemática del género, intentando revelar su productividad a la hora de abordar los 
problemas relacionados con la mujer y e! femini smo. 
C.E.A. 
María Susana Bonetto, Marcelo Casar in, María Teresa Piñero (editores), 
Escenario "j nuevas construcciones identitarias en América Latina, Centro 
de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 
Nacional de Villa Maria, Córdoba, 2004, 414 p. 
Esta publicación es el resultado de un conjuntO de trabajos reunidos a partir del 
congreso América Latina: identidad, integración y globalización, que se desarrolló 
en e! Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional en julio de 2003. 
La reflexión intelectual que el encuentro supuso incorporó diversos analisis sobre 
los acontecimientos históricos, políticos, económicos, jurídicos y culturales de 
América Latina. 
Algunos de los ejes planteados se vinculan a la construcción y reconstrucción de las 
identidades de la región, la recuperación crítica de! pasado y de los procesos de inte-
gración regional que se constituyen y expanden en e! marco de la globalización. 
Gustavo Ortiz, El vuelo de! búho, textos filosóficos desde América Latina, 
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Agencia Córdoba Cultura, Córdoba, 2003, 207 p. 
Los trabajos que conforman esta compilación se ubican dentro de una perspecti-
va de pensamiento filosófico que aborda e! analisis critico de! presente histórico y 
de las identidades presentes, modalidad peculiar de un modo ele pensar con pre-
tensiones universales, pero entrelazado con situaciones históricas determinadas. 
Los artículos comparten ciertos supuestos basicos: la filosofía debe someterse a 
procedimientos de val idación específicos; la primacía de la razón práctica; el carác~ 
ter inevitablemente reflexivo y crítico de la investigación social, y en el contexto 
latinoamericano, una reflexión sostenida acerca de la racionalidad social, en le 
marco de una modernidad heterogénea y asimétrica. 
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Luis Daniel Hocsman, Reproducción social campesina. Tierra trabajo y 
parentesco en el Chaco Árido Serrano, Centro de Estudios Avanzados U C. 
Córdoba. 2003. 
Este trabajo retoma las tradiciones de la Antropologia Rural dado que propone 
reflexionar acerca de la dinámica de reproducción social que define la cspec i f¡ci~ 
dad del sector carnpesino, dentro de los marcos regionales y nacionales caracteri~ 
zados globalmente por las relaciones capitalistas de producción, abordando parti-
culnrmente el estudio de un J11ccanismo como el de la herencia, por conside rar 
que el mismo interviene directamente en la reproducción de la unidad doméstica 
de producción. 
A partir de un exhaustivo tratamiento de nrchivo y de las experie ncias de campo 
el trabajo se propone rescatar el valor y la minuciosidad de la expe riencia etnogra-
fic<t enfatizando su valor para esclarecer las relaciones sociales de dominación y 
explotación procurando est;lb leccr conexiones entre las realidades locales y los 
procesos globales. 
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